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摘  要 
信息时代的社会，智能手机已是我们生活中的重要伙伴，通过智能手机获得外界信息
已成为当前最方便、最时尚、最快捷的途径。古人云：“出门看天色”，天气情况与我们生
活息息相关。在过去的年代我们只能通过电视节目播放的天气预报来获取天气信息，而在
现在高科技高速发展的时代我们只需要通过随身携带的数码产品便能得知实时的天气信
息，不可谓不方便。而我此次研究的课题便是在我们随身携带的手机上实现实时的天气预
报。 
目前市面上的智能手机大部分是基于 Android，IOS，Windows Phone 这三个操作系统
所开发的。所以此次研究的课题便选择 Android 这个广泛使用的操作系统来实现，以便更
好的进行测试和研究。 
本论文整体结构如下：首先介绍了 Android 系统由来与在 Android 系统下如何进行应
用程序的开发，其次对此次课题的功能需求、系统结构、数据库结构进行分析，然后根据
课题的分析结果在 Android 系统上实现此课题，最后基于已有设计理念实现并进行了测试，
其结果表明此次设计的天气预报程序基本符合用户能够实时、方便、快捷的获取天气信息
的功能需求。 
关键词：天气信息；实时；Android 
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Abstract 
In the information age society, smart phones has been an important partner in our daily life, 
it becomes the most convenient, fashionable, most-efficient way to get information. The older 
saying: "It must be known the weather before you go outside", weather is condition our daily 
life. Over the years, we only through the TV weather report to get weather information, but now 
we can get the real-time weather information from the smart phone which we take it in our daily 
life, it is quite inconvenient. The subject of this study is on portable cell phone real-time weather 
forecasts. 
Currently, available smart-phone is developed based on Android IOS, the Windows Phone 
this operating system. In order to better testing and study, the subject of this study chooses the 
widely used Android operating system. The overall structure of the paper is as follows: First 
introduction the Android system origin and how the development of applications in the Android 
system. Second, analysis on the subject of the functional requirements, system architecture, 
database structure, then according to the results, it analysis the subject of the Android system on 
this subject. Finally, it based on the design concept implemented and tested. The results show 
that the weather forecast program in line with the in real time, convenient and fast access to the 
functional requirements of the weather information. 
Key words: Weather Information; Real Time; Android 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着 Android 系统的日益成熟，智能移动设备在人们的日常生活中已经越来越多普及
了。人们越来越离不开手机了，移动设备的快捷方便使得其成为了我们日常生活中不可或
缺的重要角色，大有取代 PC 机霸主的地位[1]。 
既然智能手机已经是我们日常生活中不可缺少的部分，我们大部分的生活讯息娱乐信
息必然都来自于手机[2-5]。如果我们能随时随地获得及时的出行信息那么将给予我们生活极
大的便利，现在智能手机能帮助你做到这些。 
本 Android 天气预报桌面插件是基于 Android 2.3 系统而开发的一款获取实时天气资讯
的软件。在手机桌面上以一个小窗口来展示当前设置的城市的天气情况与当前实时时间。
本天气预报软件以一种插件的方式显示在手机屏幕上能帮助人们方便的获得当前的天气
信息，当然本天气预报也提供详细天气的信息，包括风速，湿度，后三天天气情况等内容，
而这只需我们轻轻点击它就能快速方便的获取[6-10]。 
1.2 Android 系统简介 
Android 是当前世界上最为流行的一种移动设备操作系统，该系统是基于 Linux 系统的
平台上进行开发的。由 Andy Rubin 开始对 Android 系统进行开发，起初主要是应用于手机
设备。谷歌公司在 2008 年的 8 月对该项目完成了收购，并在此基础之上进行进一步的开
发[11]。之后，Android 得到了更多的发展机会，在 2007 年，谷歌公司与全球近 100 家手机
设备制造商、软件提供商以及电信运营商合作，创建了开放手持设备联盟，致力于共同开
发 Android 操作系统，完善系统功能，并生产基于 Android 系统的手机通讯设备。之后，
Android 系统的应用逐渐的扩展了手提平板电脑的领域。后来，Apache 对 Android 颁布了
免费的开源许可证，这也使得更多的开发人员乐于投身于此，随后谷歌公司也发布了其源
码[12-15]。为了完成对 Android 系统的发展和维护，一个专门服务于 Android 开源的 AOSP
项目也随之成立。 
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Android 主要的构成包括了内核、中介层、数据库、基于 C 开发的 API、应用框架。
在 Android 的开发中，主要采用 JAVA 语言进行编写开发，在程序运行编译时，Java 的应
用程式代码会被编译成 Dalvik dex-code (Dalvik Executable)，然后 Android 系统运用 Dalvik
虚拟机来运行经过转译得到的 Dalvik dex-code。不仅在开发手持设备联盟中有机构在负责
Android 的扩展，而且世界各地也有开发者成立的开源社区也进行着专门的 Android 应用程
序的开发和 Android 系统的延展，使得 Android 系统的功能愈加丰富和完善，拥有更加强
劲的生命力[16]。在 2012 年初，全世界的 Android 市场已有超过 30 多万个的第三方应用程
序，这些应用程序的累计下载量已超过 100 亿次[17]。 
Android 系统操作平台是一个免费开放的平台，所以当软件市场中没有其所要的程序
时，其可以通过第三方网站或者时应用官方网站进行应用的下载。据统计表明，在 2010
年底，经过短短两年发展的 Android 操作系统的市场占有率已经超过了当时已经处于主导
地位的 Symbian 系统，Android 的操作系统独有的特效使其发发展态势呈直线上升的态势。
到 2012 年初，在全球的智能手机市场份额中，Android 独占近 50%，成为了全球最大的手
机设备操作系统 [18-20]。 
1.3 开发环境简介 
该 Android 天气预报是利用 Java 语言进行编写的，通过使用经典的 Java 语言编写利器
eclipse 和 Android 官方提供的 SDK 进行程序的编写。主要使用魅族 M9 和 HTC Hero 进行
程序测试。选择在真机而非使用 Android 虚拟机进行测试只要是因为 Android 虚拟机上有
些功能受限制，并不能完全模拟出真实的运行环境[21]。 
1.3.1 eclipse 简介 
编写 Android 程序是用的 Java 的语言，市面上有很多款编译器可以用来帮助程序开发
人员进行 Android 应用程序的开发，而 Eclipse 就是其中一个优秀的 Java 程序代码编写工
具。正如 Android 是免费开源的一样，Eclipse 也是一个开源免费的 Java 程序开发平台，其
实质是一系列的服务以及各类框架所组成的开发环境，其特点是可以由各插件组件集成
[22]。当前，许多开发者都只是将 Eclipse 这款产品定义为 JAVA 的集成开发环境，仅用于开
发基于 Java 的应用程序，但这并不是 Eclipse 价值的全部，其还包括了插件的开发环境。
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开发者可以使用该工具将其它工具插件与 Eclipse 平台进行无缝对接，这给程序开发人员带
来了更多的可能和选择。正因为 Eclipse 的构成元祖是一个个的插件，所以对于为用户提供
统一的开发平台环境和提供开发插件的用户来说，所有的程序开发人员都享有共同的使用
场所 [22-25]。   
Eclipse 并不只限于编写 Java 代码，作为一种平等、统一的开发集成环境 Eclipse 还支
持 Cobol、C/C++等其它类型的编程语言。要实现相关语言开发环境下的开发功能，只需要
下载相关的功能插件，安装后便能启用。 
1.3.2 Android SDK 简介 
SDK 是 software development kit 的缩写，在中文下的翻译意思是软件开发工具包。开
发工具包是软件开发工程师在软件开发过程中用的开发工具集合，其包括了软件的框架、
软件包、硬件平台、操作系统等。在 Android 开发中 Android SDK 是 Android 应用程序开
发的专属软件工具包，其最大的特点是，改 SDK 是开源和免费的，开发者可根据自身需
求进行个性化定制。同 IOS 相比，Android 是一个完全开发的平台，程序开发者可以根据
自己的想法进行深度定制，而不必受平台本身的禁锢；与 Windows Mobile、Symbian 对比
发现，Android 的程序在程序机制和使用的灵活性都占有着优势。所以基于 Android 平台开
发受到众多的软件开发者的青睐，这也同时促进的 Android 系统的发展[26]。 
 
1.4 天气预报软件简介 
科技在日益发展，人们在手机的使用方面要求也越来越丰富，天气预报是一项十分实
用的功能，天气影响着人们的日常生活出行，此外，天气预测还影响着人们对农作物的收
割施肥。因此天气预报软件的市场价值是非常高，现有五款天气软件测评结果如表 1.1 所
示。 
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表 1.1 现有五款天气软件评测表 
天气软件 预报准确度 操作使用度 人性彰显度 主打特色 
 
新浪天气通 
拥有中央气象局
第一手准确的天
气资料 
侧滑更换城市天
气，方便快捷 
一键分享，语音
播报，桌面固定，
人性十足。 
可查看机场天
气。 
 
贴纸天气 
同样拥有中央气
象局的天气资
料，准确性也不
错。 
单一界面，一目
了然。 
可爱背景，创意
UI 设计，炫丽色
彩。 
桌面动态瓷砖实
时显示当前和近
期天气情况 
 
彩虹天气 
没有特意给当前
天气一个界面来
现实，不直观 
WP 经典操作界
面，符合多数人
的使用习惯 
短信分享，应用
推荐，除此之外
并无什么亮点，
瓷砖是个败笔。 
按部就班，让人
感觉亲切，容易
接受。 
 
中国天气通 
准确性不错 
操作简捷，设计
UI 合理，实用性
高 
自带万年历，天
气指数，各种新
闻 
自带卫星云图，
雷达图。 
 
翻页天气 
差别最大的在于
空气湿度，因为
是国外检测的 
侧滑，翻页设计，
简单有趣。 
独有翻页设计，
侧滑更换世界重
要城市天气 
每日天气，实时
天气，国外天气，
实时预报 
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现在市场竞争非常激烈，所以想要在市场上获得认可，软件本身就应该做的足够好，
而外观就是各户的第一认识，所以外观应该做的比较贴近大众，才能让客户有兴趣往下去
使用软件。此外，软件的功能也要越发的齐全，除了温度、天气外，还应该有风速、风向、
紫外线、穿衣指数等功能。
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第二章 需求分析 
2.1 系统需求 
Android 天气预报程序是基于 Android 手机操作系统上的一款用户查询天气信息的应
用程序，通过对目前现存的多个天气预报的程序分析和总结研究出一套能够使用户能快速
添加自己感兴趣的城市并迅速获取天气信息。在程序的设计中，要求具有良好的用户体验，
提供舒适的可视化图形界面、减少用户的使用负担、设计合理的功能逻辑，让用户能快捷、
简便、高效的操作，从而提高应用程序的交互性和可操作性。在系统的非功能需求上，要
做到程序具有良好的扩展性、稳定性、可维护性。同时，实现能够兼容不同 Android 手机
分辨率上正常使用[27]。 
2.2 功能需求分析 
2.2.1 桌面插件功能 
桌面插件功能模块是提供给用户快速查看天气信息的入口，可以展现本系统的核心功
能。插件模块由用户先添加至手机桌面，程序根据数据库里存的本地天气信息，选择相应
的界面 UI 进行天气信息展现。桌面插件用例描述如表 2.1 所示。 
 
表 2.1 桌面插件用例 
用例名称 桌面插件用例 
简要说明 快捷的向用户展示实时天气信息 
执行者 用户 
前置条件 用户已经将桌面插件模块添加至手机桌面 
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基本事件流 
1、程序获取手机的地理位置信息 
2、根据获取到的地理位置信息查询数据库得到当前的天气
信息 
3、如数据库中有当前地点的当前天气信息，则获得到信息
进行 UI 界面展示，若数据库中无当前数据，则通过网络
获取天气信息。 
4、将获取到的天气信息进行保存，并调用显示。 
备选事件流 1 网络出错，获取天气信息失败。 
备选事件流 2
1、停止更新天气信息 
2、手动发起更新请求 
后置条件 1、天气插件成功显示最近实时的天气信息 
异常事件流 1 手机系统运行内存不够，更新 UI 卡顿     
异常事件流 2 解析数据出错，提示数据异常 
 
桌面插件用例如图 2-1 所示。 
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